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description Objetivo: Evaluar la experiencia del internado flexible en la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario entre
los años de 1997 y 2002. Desarrollo: Se hizo un estudio descriptivo de las rotaciones escogidas por la totalidad de
alumnos que realizó su internado en los años del estudio, teniendo en cuenta las rotaciones y áreas de mayor
demanda por los internos y la coincidencia de esta elección con su vocación futura. Conclusiones: La mayoría de los
estudiantes de último año continúa prefiriendo una formación médica general balanceada, se observa un alto
porcentaje de coincidencia entre las rotaciones elegidas por los internos y su decisión definitiva de especialidad.
description Objective: To evaluate the flexible program implemented for the medical internship at School of Medicine, Universidad
del Rosario during the period 1997-2002. Methodology: A descriptive study was performed to summarize the choices
of medical clerkships made by the interns during the whole studied period. The coincidence with the further choice of a
determined medical specialty was assessed. Conclusions: Most of the last year?s students remain preferring a
conservative approach to their career, by choosing clerkships in a basic area, such as internal medicine, pediatrics,
gynecology and obstetrics or general surgery. The coincidence between the type of internship or clerkships a student
performs and the future election of a specialty is high.
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